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Reni Yuliyaningsih, 2012 ; Pengaruh Ukuran Perusahaan, Return On Assets 
(ROA), dan Pertumbuhan Laba terhadap Initial Return Pada Perusahaan 
yang Go Public di Bursa Efek Indonesia Periode 2005-2009 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, 
Return On Assets (ROA), dan Pertumbuhan Laba terhadap Initial Return. Objek 
dalam penelitian ini adalah 39 perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia 
periode tahun 2005 dan 2009. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik 
purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah listing date 
and trading date, closing price and offering price, dan laporan keuangan tahunan 
tiap perusahaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Analisis Regresi Berganda, dengan menggunakan t-test, dan F-test untuk menguji 
hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%. Dari dari hasil penelitian secara parsial 
dan simultan dapat diperoleh hasil bahwa semua variabel bebas, yaitu ukuran 
perusahaan, return on assets, dan pertumbuhan laba berpengaruh secara signifikan 
terhadap initial return. Untuk variabel Ukuran perusahaan dan Return on Assets 
(ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap initial return sedangkan untuk 
variabel pertumbuhan laba memiliki pengaruh positif terhadap initial return. 
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Reni Yuliyaningsih, 2012; The Influence of Firm Size, Return On Assets 
(ROA), and  Net Income Growth in The Initial Return to Go Public in 
Indonesian Stock Exchange Period 2005-2009 
 
The purpose of this study was to determine the effect of company size, Return On 
Asset (ROA) and Net Income Growth, Return Objects in this study were 39 
companies that went public in the Indonesia Stock Exchange in 2005 and 2009 
period. Data was collected using purposive sampling technique. The data used in 
this study is the listing date and tradingdate, the closing price and offering 
price,and the annual financial statements of each company.Analytical techniques 
used in this study is multiple regression analysis, using t-test and F-test to test the 
hypothes is with a significance level of 5%. From the results of research and 
simultaneously bepartiallythe result that all the independent variables, namely 
firm size, return on assets, and net income growth significantly influence initial 
return. For the variable size of the company and the Return on Assets(ROA) has a 
negative effect on initial returns while earnings growth variable has a positive 
influence on initial returns. 
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